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理論経済学特殊講義 教授 経済学博士 太田 明二
同 演習 同上
計量経済学特殊講義 教授 経済学博士 国沢 信
同 演習 同上
理論経済学特殊講義 助教授 青野 勝広
経済社会学政策特殊講義 教授 渡植彦太郎
同 演習 同上
経済学史特殊講義 教授 入江 奨
同 演習 同上
経済史
日本経済史特殊講義 教授 経済学博士 上田藤十郎
同 演習 同上
西洋経済史特殊講義 教授 比嘉 清松
日本経済史特殊講義 助教授 岩橋 勝
日本貨幣信用史特殊講義 兼任講師 経済学博士 作道洋太郎
経済政策
国際経済論特殊講義 教授 大鳥居 蕃
同 演習 同上
比較流通経済論特殊講義 教授 商学博士 井上 幸一
同 演習 同上
経済政策特殊講義 助教授 村上 克美
交通政策特殊講義 教授 宮崎 満
国際経済論特殊講義 兼任講師 経済学博士 藤井 茂
3）『昭和53年度松山商科大学大学院修士課程募集要項』『1978松山商科大学案内』
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国際経済論特殊講義 兼任講師 経済学博士 内田 勝敏
財政金融論
財政学特殊講義 教授 増岡 義喜
同 演習 同上
貨幣金融論特殊講義 教授 稲生 晴
同 演習 同上
銀行論特殊講義 教授 高橋 久弥
国際金融論特殊講義 教授 梶原 正男
財政学特殊講義 助教授 山口 卓志
財政学特殊講義 兼任講師 経済学博士 山下覚太郎
金融論特殊講義 兼任講師 経済学博士 新庄 博
統計学
統計学特殊講義 教授 松野 五郎
経済統計論特殊講義 兼任講師 北林 琢男
社会政策
社会政策特殊講義 教授 経済学博士 望月 清人
同 演習 同上
社会思想史特殊講義 教授 経済学博士 伊達 功
同 演習 同上
社会政策特殊講義 教授 田辺 勝也
経営学・会計学
経営学特講講義 教授 元木 淳
同 演習 同上
企業形態論特殊講義 教授 経営学博士 中川公一郎
同 演習 同上
会計学特殊講義 教授 神森 智
同 演習
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経営労務論特殊講義 教授 岩国 守男
経営分析特殊講義 教授 倉田 三郎






























































































































学部 学科 現定員 申請定員
経済学部 経済学科 300名 350名 収容定員1，400名
経営学部 経営学科 300名 350名 収容定員1，400名
9）渡辺利文「入江先生の思い出」『温山会報』第62号，2020年2月。
10）『学内月報』第20号，1978年8月1日。
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人文学部 英語英米文学科 50名 80名 収容定員 320名
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